Liste des montages vidéo et audiovisuels présentés au Congrès by unknown
LISTE DES MONTAGES VIDEO ET AUDIO-VISUELS 
PRESENTES AU CONGRES 
Agence universitaire de documentation et d'information scientifiques et techniques 
AUDIST 
Titre : Formation des utilisateurs de bibliothèques 
Sujet : Interrogation en conversationnel d'une base de données sur le 
thème de la formation des utilisateurs de bibliothèques 
Responsables : Bernard Marx et Pierre Le Loarer AUDIST 
Date : mai 1979 
Technique : Montage vidéo - Noir et blanc - Cassette son ordinaire 
Durée : 35 mn 
Marques des appareils : Magnétophone à cassette Philips et clavier-terminal Secapa 
Conditions d'exploitation : Sur un ou plusieurs téléviseurs. 
Un texte d'accompagnement de cinq pages comportant une partie 
des informations de la cassette ainsi que des textes explicatifs est 
disponible, permettant de s'arrêter sur une image fixe, de se 
reporter au texte, de reprendre le déroulement de la cassette, etc. 
Conditions de réalisation : Réalisation interne 
Temps passé à la réalisation : Une journée 
Prix de revient : Coût de deux cassettes ordinaires 
Prix de vente : 
Synopsis : Les différentes étapes d'une interrogation en conversationnel 
d'une base de données sont détaillées : bases disponibles, carac-
téristiques d'une base, choix des termes de recherche (français et 
anglais), transaction, opérateurs booléens et syntaxiques, diffé-
rents formats d'impression. 
Musique : Pas d'accompagnement musical 
Bibliothèque municipale de Caen 
Sujet : Un montage humoristique sur l'accueil dans une bibliothèque 
publique 
Responsable : Marie-José Carbonnelle 
Technique : Diaporama 
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Bibliothèque municipale du 5e arrondissement (Panthéon) 
Titre : Fonctionnement de la Bibliothèque municipale du 51" arrondisse-
ment 
Sujet : Guide du lecteur 
Responsable : Jacques Cuzin 
Date : mai 1975 
Technique : Diaporama 
Images : 72 diapositives 24/36 couleur 
Magasin : carrousel Kodak - fondu cut 
Son : durée : 12 mn 30 s 
Cassette Fidélipac (bouclée) - synchronisation enregistrée 
Conditions d'exploitation : projection individuelle avec caisson de reproduction son par petit 
haut-parleur 
Conditions de réalisation : Conception par les bibliothécaires, conseils et réalisation techni-
que par professionnels 
Temps passé à la réalisation : Deux personnes à temps partiel pendant plus d'un mois, plus le 
travail des professionnels 
Prix de revient : 3 000 F en 1975 
Synopsis : Le public suit la recherche d'une jeune femme qui prépare un 
voyage pour les pays Scandinaves : arrivée à la bibliothèque de-
vant le panneau des horaires - accueil - visite - classification 
(décimale)- catalogues - salle de lecture - périodiques - réserva-
tion - suggestions 
Musique d'accompagnement : guitare et chant au début et à la fin 
Bibliothèque Forney 
Titre : La Bibliothèque 
Sujet : Les différents aspects de la bibliothèque 
Responsable : Madame Jacqueline Viaux 
Date : septembre 1972 
Technique : film 
Format : 16 mm - noir et blanc 
Son : son magnétique 
Durée : 30 mn 
Conditions d'exploitation : salle de projection en groupe 
Conditions de réalisation : réalisé par des élèves de l'Ecole supérieure de télévision 
Temps passé à la réalisation : environ un mois 
Prix de revient : environ 5 500 F en 1972 
Prix de vente : 860,24 F TTC 
Synopsis : Histoire de l'Hôtel de Sens, extérieur et intérieur. Puis circuit 
d'une lectrice depuis son entrée dans la bibliothèque jusqu'à son 
départ : inscription, recherche au fichier, enregistrement au prêt, 
présentation de la salle des périodiques et du fonds icônographi-
que. Enfin, circuit du livre : équipement, tirage des fiches. Les 
activités de la Société des amis de la bibliothèque Forney. 
Musique d'accompagnement : 
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Bibliothèque municipale 
de Levallois 
Titres : Diaporama : les Bibliothèques enfantines 
Vidéo : présentation des dossiers culturels de la bibliothèque 
Sujets : Diapo : incitation à venir voir la bibliothèque enfantine. 
Vidéo : dossiers bibliothèque ; discothèque - littérature du 
Maghreb - science-fiction - B.D., etc. 
Responsables : contenu : Jean Tabet - technique : Michel Petit 
Date : 1974 (diapos) - 1978 (vidéo) 
Techniques : Diaporama - Montage vidéo 
Diaporama 
Image : 50 diapositives 24/36 couleur 
Magasin : carrousel fondu-enchaîné Simda 
Son : sur bande magnétique - synchronisation enregistrée 
Durée : 5 mn 
Montage vidéo 
Durée : 30 mn - noir et blanc 
Type de cassette : 
U. Matic 3/4 pouce 
Marque de l'appareil : Sony 
Conditions d'exploitation : Diapos : en salle et dans un camion aménagé 
Vidéo : dans le hall de la bibliothèque centrale 
Conditions de réalisation : Michel Petit, de l'atelier audio-visuel municipal en collaboration 
avec le personnel de la bibliothèque 
Temps passé à la réalisation : Diapo : un mois 
Vidéo : 3 jours par dossier 
Prix de revient : diapo : 5 000 F 
Prix de vente : 1 000 F chacun 
Synopsis : Diapo : montage de type publicitaire diffusé aux enfants de la ville 
pour les informer sur l'existence des bibliothèques enfantines 
Vidéo : dossiers de la bibliothèque ; extraits de montages d'infor-
mation culturelle locale. Ces dossiers sont présentés par les em-
ployés de la bibliothèque 
Musique d'accompagnement : pour les diapos et certains films vidéo 
Bibliothèque municipale de Mulhouse 
Titre : du côté de la bibliothèque : Mulhouse 
Responsable : Danielle Taesch et Monique Régnier 
Technique : Diaporama 
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Bibliothèque du Centre d'études pharmaceutiques et biologiques 
Châtenay-Malabry 
Titre : la Bibliothèque de la Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry 
Sujet : description des services - utilisation 
Responsable : Françoise Lataillade 
Date : août 1978 
Technique : Diaporama 
Image : 36 diapositives 24/36 couleur 
Magasin : panier 
Son : enregistré sur pistes magnétiques intégrées aux supports des dia-
positives 
Marque de l'appareil : Sound on slide 3 M 
Durée : 15 à 20 mn 
Conditions d'exploitation : projection en groupe (l'appareil étant unique et transportable, les 
projections ont lieu en amphithéâtres et dans une salle de la 
bibliothèque) 
Conditions de réalisation : travail réalisé par deux conservateurs, Françoise Lataillade et 
Mina Chamba (cette dernière a suivi un stage de formation à 
l'audio-visuel à Massy) 
Temps passé à la réalisation : une semaine à temps complet et deux personnes 
Synopsis : cf. 
Bibliothèque universitaire de Montpellier, section droit 
Titre : la Bibliothèque universitaire section Droit de Montpellier 
Responsable : M. Libes 
Technique : Diaporama 
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Bibliothèque de l'Université de Picardie (Amiens) 
Titre : Medline : un système automatisé de documentation bibliographi-
que médicale 
Sujet : présentation sommaire aux « clients » du système Medline 
Responsable : Alain Diez 
Date : 1978 
Technique : Diaporama 
Image : 79 diapositives 24/36 (cadres 50/50) couleur 
Magasin : Carrousel 
Son : cassette synchro par impulsions de 1 000 hz 
Durée : 18 mn 
Conditions d'exploitation : salle de projection en groupe ou projection individuelle 
Conditions de réalisation : montage réalisé par des professionnels des bibliothèques 
Prix de revient : environ 260 F 
Prix de vente : 350 F 
Synopsis : I) La documentation en général : 
dépouillement - cataloguage - indexation 
2) La documentation automatisée 
(à quoi servent les ordinateurs en documentation) 
3) Un exemple simple d'interrogation 
sur Medline 
Musique d'accompagnement : en introduction, en interlude et en fin 
La publication d'une liste de montages audio-visuels, vidéos et films pour l'information des utilisateurs se 
poursuivra dans les prochains numéros du bulletin. 
Si vous voulez présenter votre montage, prière d'en envoyer au plus tôt la description en prenant pour 
cadre les rubriques utilisées plus haut. 
Présentation du catalogue sur microfiches de la bibliothèque 
municipale d'Antony 
La bibliothèque municipale d'Antony a présenté, au congrès de la Rochelle un des sous-produits 
les plus intéressants de sa gestion automatisée : les catalogues sur micro-fiches. Sous cette forme 
40 000 documents tiennent sur deux micro-fiches réduisant l'espace consacré aux catalogues à une 
table de petit format sur laquelle est installé un « lecteur » de micro-fiches. Depuis un an le public s'est 
familiarisé avec cette forme nouvelle de consultation après avoir été mis au courant de la méthode de 
recherche. Cette méthode est économique car chaque micro-fiche coûte environ 15 F et permet des 
mises à jour plus fréquentes que les listings (coûteux). Plusieurs « lecteurs » sont répartis dans la 
bibliothèque, ainsi les consultations peuvent se faire en différents lieux (salle de prêt, de lecture, de 
travail, banque de prêt). 
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